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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e-maila na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Djeca iz Dječjeg vrtića Neven, Rovinj, 
područno odjeljenje Rovinjsko Selo
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
ISSN 1331 1948 / ČASOPIS ZA ODGOJ I NAOBRAZBU PREDŠKOLSKE DJECE NAMIJENJEN STRUČNJACIMA I RODITELJIMABROJ 70 / ZIMA 2012./2013.
tema broja
Nova perspektiva za odgajatelje
Priručnik Koraci prema kvalitetnoj praksi predstavlja poprat-
ni materijal knjizi ‘Teorija u praksi’ i ‘ISSA-inoj defi niciji kvalitetne 
pedagoške prakse’. Sadrži primjere četiriju različitih razina profesio-
nalnog razvoja odga jatelja, a uz svaki indikator kvalitete navedeni 
su primjeri koji ove razine opisuju. Priručnik sadrži i DVD prilog koji 
uključuje snimke iz naših vrtića i škola, te ukazuje na jedinstvenost 
‘ISSA-ine defi nicije kvalitete pedagoške prakse’ u radu s djecom od 
rođenja do desete godine života. 
Cijena priručnika je 98 kn.
 sadržaj
1 uvodnik  
2 pripremili smo za vas 
2  Lidija Vujičić  
Sveučilišni diplomski studij: nova perspektiva stručnjaka u 
ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
4  Ana Malnar, Snježana Punčikar, Ana Štefanec, Lidija 
Vujičić
 Poticajno okruženje: izazov za suradnju i istraživanje djece i 
odraslih  
8  Sandra Kanjić i Željko Boneta   
 Viđenje partnerstva obitelji i vrtića očima roditelja
11  Nela Dundović i Renata Sam Palmić   
 Glazba u dječjem vrtiću
14  Andreja Sedlar i Željko Boneta   
 Obiteljsko slobodno vrijeme
16  Pjerina Maričić i Lidija Vujičić
 Možemo li mijenjajući sebe mijenjati druge?  
19 Nuša Srok i Sanja Skočić Mihić   
Odgajatelji i stručni suradnici u savjetodavnoj ulozi   
22 Vedrana Fućak i Lidija Vujičić
 Međuvršnjačka podrška u učenju stranog jezika: epizode iz 
vrtića  
25 Martina Magaš i Sanja Tatalović Vorkapić   
Kvaliteta rada predškolskih ustanova: procjena odgovornosti 
od strane ravnatelja 
28 Anita Miočić-Stošić i Darko Lončarić
 Rana stimulacija mozga i kognitivne sposobnosti djece 
predškolske dobi
31  iz Maričinog kuta  
32 jučer, danas, sutra
Teorija u praksi – priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja je 
iznimno uzbudljivo pedagoško štivo u kojem se jednostavnim rječnikom 
razlažu pedagoški koncepti i njihova povezanost sa suvremenom teorijom 
i praksom odgoja i obrazovanja, kao i povezanost s ISSA-inom defi nicijom 
kvalitetne pedagoške prakse. Priručnik je polazište za raspravu o tome 
što želimo za našu djecu i za naše društvo u 21. stoljeću.
Cijena priručnika je 150 kn.
NOVO U BIBLIOTECI KORAK PO KORAK
Kako vi razumijete kvalitetu?
Koji su koraci prema kvalitetnoj praksi?
Priručnike možete naručiti poštom ili putem maila:
Pučko otvoreno učilište KORAK PO KORAK Ilica 73, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/Fax +3851 4854 935, 48 54 936, Mob +385 91 46 74 980 
www.korakpokorak.hr helena@korakpokorak.hr
DVD prilog priručniku - Video koraci prema kvalitetnoj praksi 
sadrži deset video snimaka rada odgajateljica i učiteljica iz naših vrtića i škola. 
Video snimke mogu potaknuti praktičare da preispitaju svoja uvjerenja i razviju 
nove ideje, omogućuju im da se usmjere na ključne elemente poučavanja i potiču 
ih na refl eksivno promišljanje. Ovaj DVD zajedno s priručnicima čini komplet ma-
terijala za unapređenje kvalitete rada odgajatelja i učitelja. Ova se tri resursa 
međusobno nadopunjuju, pa je i kod pregledavanja video snimaka uputno koristiti 
se priručnicima. 
